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Анотація: розглянуто основні політичні, економічні та правові чинники корупції в 
Україні.
Abstract: The basic political, economic and legal factors of corruption in Ukraine was 
considered.
Корупція є особливо гострою проблемою для тих країн, які перебувають на етапі 
трансформації (переходу) від одного типу політичної системи до іншої (від соціальної системи до 
демократичної країни з ринковою економікою). Цей перехідній період відзначається 
розбалансованістю різних елементів державного механізму, які перебувають або в стані стагнації, 
або у стані періодичних криз і конфліктів [1, с. 352].
До одних із сучасних політичних чинників корупції в Україні можна віднести відсутність 
політичної волі вищого керівництва держави. Під політичною волею розуміються дійсні наміри
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політичного керівництва країни реально протистояти корупції у всіх її проявах і на всіх рівнях 
державної влади [2, с. 11].
Другим політичним чинником корупції можна вважати наявність «кругової поруки» 
органів державної влади. Це означає, що жоден корупціонер не буде притягнутий до 
відповідальності, оскільки особи на яких покладено цей обов’язок також причетні до корупційної 
діяльності, і випадок у справі з Романом Насіровим підтверджує цю тезу.
Також до політичного чиннику корупції належить прийняття «потрібних» законів та 
поправок. Прикладом можна вважати поправку до Кримінально- процесуального кодексу України 
авторства Андрія Лозового. На мою думку, ця поправка має корупційну складову, адже на її 
основі слідчі зможуть штучно затягувати кримінальні провадження, а потім за фактом спливу 
строку, на законних підставах їх закривати.
Економічним чинником сучасної корупції є різке скорочення надходжень до державного 
бюджету, зменшення асигнувань на утримання бюджетної сфери та заборгованість виплати 
«бюджетникам» заробітної плати, яка сягає декількох місяців. Низька заробітна плата сама може 
слугувати причиною корупції, бо в порівнянні з європейськими сусідами вона є мізерною та не 
може задовольнити мінімальні потреби людини.
Зростання корупції в органах державної влади обумовлене, перш за все, відсутністю 
чіткого законодавчого регулювання багатьох питань про держслужбу, контролю за доходами 
державних службовців та їх джерелами [3, с. 82].
На сьогодні виникає дуже багато питань, щодо інституту декларування державних 
службовців. Якщо проаналізувати законодавство, що регулює процес декларування, то можна 
побачити, як були пролобійовані інтереси політиків та держслужбовців. У чинному 
Кримінальному кодексі України, у примітці до статті 366-1 «Декларування недостовірної 
інформації» зазначено, що відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування 
завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, 
що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму 
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто, якщо чиновник вказує відомості, 
що відрізняються від достовірних на суму менше ніж 250 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб, то притягнути його до кримінальної відповідальності не є можливим. На мою 
думку, такі прогалини є одним із сучасних чинників корупції, як гарантії уникнення покарання.
Корупція в Україні досягла свого апогею у період правління клептократичного режиму 
колишнього президента В. Ф. Януковича. Саме це стала одним із головних чинників української 
Революції Гідності 2014 року. Виявлення фактів багатомільярдних розкрадань державного 
бюджету, незаконної приватизації державних комплексів колишнім керівництвом держави і 
наближеної до нього вузької групи осіб, вимагають втілення у життя принципу «невідворотності 
покарання» для всіх осіб, винних у корупційних та інших злочинах, повернення їх незаконно 
здобутих доходів Україні та її народу.
Усі новітні антикорупційні ініціативи та реформи залишаться на папері доти, доки 
принцип «невідворотності покарання» не буде реалізований на практиці, щодо теперішніх 
депутатів, державних чиновників, працівників правоохоронних органів та суддів, у разі вчинення 
ними корупційних злочинів.
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